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Αξιολόγηση της προτίμησης των μυών στον τρόπο λήψης της τροφής τους -
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Παραγωγής, Ν. Κωστομητσοίΐουλος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, DVM, PhD 
Μονάδα Ζωικών Προτύπων, Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής, Ίδρυμα Ιατρό βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
ABSTRACT. One of the possible ways to improve the housing conditions of laboratory animals is to give animals opportunities to 
perform more species-specific behavioural repertoires through providing enrichment of their environment. Environmental 
enrichment is, by definition, any modification in the environment of the captive animals that seeks to enhance their physical and 
physiological well being by providing stimuli meeting the animals' species-specific needs. Food intake is of high concern as this 
should be promoting the expression of physical feeding behaviour and improves the welfare of the captive animals. The aim of the 
present study was to evaluate the preference of mice to receive their food from a feeding cup located inside the cage or from the 
classical food hopper located on the stainless steel wire lid of the cage. Twenty four male C57BL/6 mice, at the age of 5-7 weeks, 
originated from the breeding colony of the animal facility of the Foundation, were randomly divided into two groups. In group A 
(n=12) the food was supplied through the food hopper. In group Β (n=12) food was supplied through the feeding cup located in the 
front side of the cage, as well as through the classical food hopper on the wire lid of the cage. A statistically significant preference of 
the mice to use the feeding cup instead of the food hopper was noticed (p<0.05). A preference of animals to empty the feeding 
cup from the food pellets, eat them directly from the bedding and use the feeding cup as a shelter was also observed in all the cages 
of group B. Based on the above preliminary observations it is concluded that the placement of a feeding cup within the cage could 
improve the welfare of the animals housed in individual ventilated cages and trigger the expression of a more species-specific 
feeding behaviour. 
Key words: environmental enrichment, food intake, mice, welfare, individual ventilated cages 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Τα τελευταία χρόνια έντονο έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη βελτίωση της ευζωίας των 
ζώων εργαστηρίου με τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο διαβιούν. Ο τρόπος της χορήγησης της τροφής στα 
εγκλωβισμένα ζώα έχει, κατά καιρούς, απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. Η χορήγηση της τροφής με κλασικές ταΐστρες, 
με ταΐστρες ελεγχόμενης παροχής ή η τοποθέτηση της τροφής απευθείας στο δάπεδο του κλουβιού αποτελούν μερικές από τις 
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μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας, που αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης των διαφόρων μεθόδων 
εμπλουτισμού του περιβάλλοντος διαβίωσης των ζώων εργαστηρίου, ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της προτίμησης των 
μυών να προσλαμβάνουν την τροφή τους από ταΐστρα τοποθετημένη μέσα στο κλουβί ή από την κλασική ταΐστρα που βρίσκεται 
προσαρμοσμένη στη μεταλλική σήτα του κλουβιού. Χρησιμοποιήθηκαν 24 αρσενικοί μΰες σειράς C57BL/6, ηλικίας 5-7 εβδομά­
δων, που χωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες. Στα ζώα της ομάδας A (η=12) η τροφή τοποθετήθηκε στην ταΐστρα που βρίσκεται 
προσαρμοσμένη στη μεταλλική σήτα του κλουβιού. Στην ομάδα Β (η=12) η τροφή τοποθετήθηκε τόσο στην υποδοχή της μεταλλικής 
ταΐστρας όσο και σε εσωτερική ταΐστρα που βρισκόταν καθηλωμένη στο πλαϊνό τοίχωμα του κλουβιού. Διαπιστώθηκε ότι υπήρ­
χε σαφής προτίμηση των ζώων της ομάδας Β να καταναλώνουν την τροφή τους από την εσωτερική ταΐστρα παρά από αυτήν που 
ήταν στη μεταλλική σχάρα (ρ<0,05). Επιπλέον, τα ζώα της ομάδας Β συνήθιζαν να οκορπονν την τροφή από την εσωτερική 
ταΐστρα στο πάτωμα και να χρησιμοποιούν την ταΐστρα σαν φωλιά. Κατά τη λήψη της τροφής τους, τα ζώα είχαν τη δυνατότητα να 
την αναζητήσουν ανάμεσα στη στρωμνή προκειμένου να την ανακαλύψουν, αλλά και να ροκανίσουν τα pellets κρατώντας τα με 
τα μπροστινά πόδια τους. Από τις αρχικές αυτές παρατηρήσεις είναι πρόδηλο ότι η τοποθέτηση ταΐστρας μέσα στο κλουβί μπορεί, 
ενδεχομένως, να συμβάλει στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων αυτών δεδομένου ότι τα βοηθά να εκδηλώσουν συμπεριφορά 
λήψης τροφής παρόμοια με αυτήν των ζώων του ιδίου είδους που ζουν ελευθέρα στη φΰση. 
Λέξεις ευρετηρίασης: εμπλουτισμός περιβάλλοντος, λήψη τροφής, μυς, ευζωία, ατομικά αεριζόμενοι κλωβοί 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τ
α τελευταία χρόνια έντονο έχει εκδηλωθεί το εν­
διαφέρον των επιστημόνων για τη βελτίωση της 
ευζωίας των ζώων εργαστηρίου με τον εμπλουτισμό 
του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο διαβιούν. Με 
την έννοια του εμπλουτισμού του περιβάλλοντος 
(environmental enrichment) θεωρείται κάθε αλλαγή 
του περιβάλλοντος χώρου των εγκλωβισμένων ζώων, 
που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα ζώα αυτά να εκ­
δηλώσουν συμπεριφορά παρόμοια με τη συμπεριφορά 
των ζώων του ίδιου είδους που ζουν ελευθέρα στο φυ­
σικό περιβάλλον (Baumans 2000). Η τοποθέτηση δια­
φόρων αντικειμένων που μπορούν να αξιοποιηθούν 
από τα ζώα θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην εκ­
δήλωση φυσιολογικής συμπεριφοράς, όπως είναι η 
έμφυτη τάση για τη δημιουργία φωλιάς, η αυτοπρο­
στασία τους από το έντονο φως, η προστασία από εν­
δεχόμενο κίνδυνο ή και η απασχόληση τους. Παράλ­
ληλα, ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος διαβίωσης 
συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της επιθετικότητας 
που παρατηρείται κυρίως μεταξύ των συστεγαζόμε­
νων αρσενικών μυών, στη βελτίωση της γονιμότητας 
των θηλυκών ζώων, αλλά και στην πρόληψη της εκδή­
λωσης συμπτωμάτων παθολογικής συμπεριφοράς, ό­
πως είναι οι στερεοτυπικές κινήσεις (Van Loo et al. 
2002, Van Loo et al. 2003, Wolfer et al. 2004). Εκτός 
από την προσθήκη υλικών (φυσικός εμπλουτισμός), ο 
εμπλουτισμός του περιβάλλοντος χώρου μπορεί να 
περιλαμβάνει τη συστέγαση με ζώα του ιδίου είδους, 
όπως και τη συχνή συναναστροφή του ανθρώπου με 
αυτά (κοινωνικός εμπλουτισμός) (Van de Weerd and 
Baumans 1995, Baumans et al. 2006). 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων προγραμ­
μάτων εμπλουτισμού του περιβάλλοντος διαβίωσης 
των ζώων εργαστηρίου ως μέσου για τη βελτίωση της 
ευζωίας τους υποστηρίζεται και προωθείται τόσο α­
πό διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς όσο και α­
πό την υπάρχουσα ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία 
(Canadian Council on Animal Care 1993, Jennings et 
al. 1998, Baumans et al. 2006, Council of Europe 2007, 
European Union 2007). 
Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ε­
μπλουτισμού του περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να 
βασίζεται στην ακριβή γνώση των συνηθειών και της 
φυσιολογικής συμπεριφοράς του συγκεκριμένου εί­
δους ζώων, καθώς και στην αξιολόγηση του προ­
γράμματος στην πρακτική εφαρμογή του. 
Η αξιολόγηση ενός προγράμματος εμπλουτισμού 
του περιβάλλοντος χώρου μπορεί να γίνει: α) με άμε­
ση παρατήρηση των ζώων μέσα στο κλουβί τους, β) με 
έλεγχο της προτίμησης τους για την επιλογή ενός με­
ταξύ διαφόρων αντικειμένων και γ) με τη μέτρηση 
διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων, όπως είναι η 
κατανάλωση της τροφής και του νεροΰ, η μεταβολή 
του σωματικού βάρους τους και ο προσδιορισμός των 
επιπέδων διαφόρων ορμονών στον ορό του αίματος 
τους (Beaver 1989, Chamove 1989, Blom 1993, 
Newberry 1995, Van de Weerd and Baumans 1995, 
Kingston and Hoffman-Goetz 1996). 
Ο τρόπος χορήγησης της τροφής στα εγκλωβισμέ­
να ζώα έχει κατά καιρούς απασχολήσει την επιστη­
μονική κοινότητα. Η χορήγηση της τροφής με τις κλα­
σικές ταΐστρες, με ταΐστρες ελεγχόμενης παροχής ή η 
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απευθείας τοποθέτηση της τροφής στο δάπεδο του 
κλουβιού αποτελούν μερικές από τις μεθόδους που έ­
χουν δοκιμαστεί (Neuringer 1969, Carder and 
Berkowitz 1970, Hawkins 1999, Leach et al. 1999, 
Johnson et al. 2004). 
Η Μονάδα Ζωικών Προτύπων του Κέντρου Πει­
ραματικής Χειρουργικής του Ιδρύματος Ιατροβιολο-
γικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, αναγνωρί­
ζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο εμπλουτι­
σμός του περιβάλλοντος χώρου στην ευζωία των ζώ­
ων εργαστηρίου, έχει αρχίσει την εφαρμογή προ­
γράμματος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση διαφόρων πρωτοκόλλων εμπλουτισμού 
του περιβάλλοντος διαβίωσης των ζώων αυτών. Στα 
πλαίσια του προγράμματος αυτοΰ ανήκει και η πα­
ρούσα εργασία, σκοπός της οποίας ήταν η καταγρα­
φή και η αξιολόγηση της προτίμησης των μυών να 
προσλαμβάνουν την τροφή από ταΐστρες που βρίσκο­
νται σε δυο, τοπογραφικά, διαφορετικές θέσεις στο 
κλουβί τους. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα Ζωι­
κών Προτύπων του Κέντρου Πειραματικής Χειρουρ­
γικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών. Η εγκατάσταση αυτή λειτουργεί 
συμφωνά με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγ­
ματος 160/91 περί προστασίας των ζώων που χρησι­
μοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημο­
νικούς οκοπονς, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
86/609 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι εγκεκρι­
μένη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχίας 
Αθηνών. Η Μονάδα εφαρμόζει πρόγραμμα υγειονο­
μικής κτηνιατρικής επιτήρησης βάσει των οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Εταιρειών Ζώων 
Εργαστηρίου (Federation for European Laboratory 
Animal Science Associations-FELASA) (Nicklas et al. 
2002). 
Ζωικά πρότυπα 
Χρησιμοποιήθηκαν 24 αρσενικοί μΰες σειράς 
C57BL/6, ηλικίας 5-7 εβδομάδων, από την αποικία της 
Μονάδας. Τα ζώα χωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, 
την ομάδα Α (η=12) και την ομάδα Β (η=12), και το­
ποθετήθηκαν ανά 6 σε ατομικά αεριζόμενους κλω­
βούς Euro-standard type IIL (Η-Temp™, Individually 
Ventilated Cages, Tecniplast, Milan, Italy), με 70 αλ­
λαγές αέρα την ώρα και κάτω από θετική πίεση. Κά­
θε κλωβός ήταν εφοδιασμένος και με μία τεχνητή φω­
λιά (Mouse Igloo®, Bio-Serv, Frenchtown, USA). 
Ο χειρισμός των ζώων γινόταν συμφωνά με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές οδη­
γίες του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας των Ηνωμέ­
νων Πολιτειών Αμερικής (National Research Council, 
1996). Για τη συγκεκριμένη μελέτη δεν απαιτήθηκε η 
έκδοση άδειας πειραματισμού, βάσει του Π.Δ.160/91, 
δεδομένου ότι αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο­
γής της σχετικής για την προστασία των ζώων εργα­
στηρίου νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι τα ζώα δεν υ­
ποβλήθηκαν σε κανέναν επώδυνο χειρισμό. Το πρω­
τόκολλο βασίστηκε αποκλειστικά στην παρατήρηση 
της συμπεριφοράς των ζώων, στη μέτρηση του σωμα­
τικού τους βάρους και στη μέτρηση της κατανάλωσης 
της τροφής και του νεροΰ. 
Τα ζώα στεγάζονταν σε θαλάμους με θερμοκρα­
σία δωματίου 22± 1 °C, σχετική υγρασία 55± 10 %, με 
δωδεκάωρη εναλλαγή φωτός/σκότους, ένταση φωτός 
300 Lux μετρημένη στο κέντρο του δωματίου και σε α­
πόσταση 1 μέτρου πάνω από το δάπεδο. Όλα τα δω­
μάτια είχαν θετική πίεση αέρα σε σχέση με τον εξω­
τερικό διάδρομο κυκλοφορίας της Μονάδας. 
Χρησιμοποιήθηκε τροφή με μορφή pellets (σΰ-
μπηκτα), ακτινοβολημένη και συσκευασμένη σε κενό 
αέρα (Teklad 2018, Harlan, Italy). Η χορήγηση του νε­
ροΰ γινόταν με πλαστικά (polycarbonate) μπουκάλια 
χωρητικότητας 300 ml (Tecniplast, Italy). Η κατανά­
λωση της τροφής και του νεροΰ από τα ζώα γινόταν ad 
libitum. 
Σε κάθε κλουβί είχαν τοποθετηθεί περίπου 150 
γραμμάρια στρωμνής τύπον corncob (Rehofix ΜΚ 
2000, J. Rettenmaier & So Rosenberg, Germany). Η 
αλλαγή των κλουβιών και της στρωμνής γινόταν μία 
φορά την εβδομάδα.. 
Ταΐστρες 
Οι εξωτερικές ταΐστρες που χρησιμοποιήθηκαν ή­
ταν οι τυπικές ταΐστρες που βρίσκονται τοποθετημέ­
νες στη μεταλλική σήτα του κλούβιου. 
Ανεστραμμένες φωλιές (MPLEX, Otto Environ­
mental, Milwaukee, USA), που καθηλώθηκαν στο 
μπροστινό πλαϊνό μέρος του κλούβιου, χρησιμοποιή­
θηκαν ως εσωτερικές ταΐστρες. To MPLEX είναι κα­
τασκευασμένο από μπλε διαφανές πλαστικό υλικό 
που μπορεί να κλιβανιστεί, έχει διαστάσεις 7 - 8,5 ε-
κατοστόμετρα μήκος, 5 εκατοστόμετρα πλάτος και 5,5 
εκατοστόμετρα βάθος, και βάρος 31,6 γραμμάρια. 
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Table 1. Mean feed consumption (g) of animals from groups 
A and Β during the observation (mean ± SD) 
Group A Group Β 
External feeder 69.01 ± 4.13a 5.30 ± 2.54b 
Internal feeder - 70.04 ± 4.53 
Total food intake 69.01 ± 4.13a 75.34 ± 4.03b 
Different superscripts (a, b) in the same row denote significant 
difference at ρ < 0.05 
Συλλογή πληροφοριών και στατιστική επεξεργασία 
τους 
Με την έναρξη της μελέτης έγινε τοποθέτηση 50 
γραμμαρίων τροφής σε κάθε ταΐστρα, καθώς και 200 
ml νεροΰ σε κάθε φιάλη. Στα ζώα της ομάδας Α η τρο­
φή τοποθετήθηκε στην ειδική ντιοδοχτ\ που υπάρχει 
στη μεταλλική σήτα του κλουβιού. Στην ομάδα Β η ί­
δια ποσότητα τροφής (50 γραμμάρια) τοποθετήθηκε 
στην εσωτερική ταΐστρα που βρισκόταν καθηλωμένη 
στο μπροστινό πλαϊνό τμήμα του κλουβιού και στην ει­
δική ντιοδοχτ\ που υπάρχει στη μεταλλική σήτα του 
κλουβιού. Κάθε δεύτερη ημέρα, την ίδια πάντα ώρα 
(10:00 - 10:30 π.μ.), γινόταν η ζύγιση των ζώων, η ζύ­
γιση του υπολοίπου της τροφής που υπήρχε στις 
ταΐστρες και των υπολειμμάτων της τροφής που υπήρ­
χαν στη στρωμνή, καθώς και μέτρηση της ποσότητας 
του νεροΰ που δεν είχε καταναλωθεί. Ακολουθούσε 
η συμπλήρωση της τροφής στις ταΐστρες καθώς και 
του νεροΰ. Η προτίμηση των ζώων για τη μια ή την άλ­
λη ταΐστρα καθοριζόταν από την ποσότητα της τροφής 
που παρέμενε στην κάθε ταΐστρα και στον κλωβό. 
Η συνολική διάρκεια της παρατήρησης των ζώων 
ήταν 20 ημέρες. 
Η στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων έγινε 
με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS για Windows 
(SPSS 13.0, Chicago, IL, USA). Οι συγκρίσεις των σω­
ματικών βαρών, καθώς και της ποσότητας της τροφής 
και του νεροΰ που καταναλώθηκε από τα ζώα των δυο 
ομάδων, έγινε με τη χρησιμοποίηση του student's t-
test για ανεξάρτητα δείγματα και για επίπεδο σημα­
ντικότητας 95%. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η μέση κατανάλωση της τροφής από τα ζώα των 
ομάδων Α και Β σε όλη τη διάρκεια της μελέτης πα­
ρουσιάζεται στον πίνακα 1. Όπως προκΰπτει από τον 
ανωτέρω πίνακα, τα ζώα της ομάδας Β εμφάνιζαν σα-
Πίνακας 1. Μέση κατανάλωση τροφής (γραμμάρια) των ζώ­
ων των ομάδων Α και Β κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 
(μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση) 
Ομάδα Α Ομάδα Β 
Εξωτερική ταΐστρα 69,01 ± 4,13α 5,30 ± 2,54β 
Εσωτερική ταΐστρα 70,04 ± 4,53 
Συνολική ποσότητα 69,01 ± 4,13α 75,34 ± 4,03β 
τροφής 
Διαφορετικοί εκθέτες στην ίδια γραμμή (α, β) δηλώνουν στατιστικώς 
σημαντική διαφορά (ρ<0,05) 
φή προτίμηση να χρησιμοποιούν την ταΐστρα που βρι­
σκόταν τοποθετημένη στο εσωτερικό του κλουβιού σε 
σύγκριση με την ταΐστρα που βρισκόταν προσαρμο­
σμένη στη μεταλλική σήτα (ρ<0,05). 
Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι τα ζώα της ο­
μάδας Β προτιμούσαν να αδειάζουν την τροφή στο 
δάπεδο και στη συνέχεια να την καταναλώνουν απευ­
θείας από αυτό, ενώ χρησιμοποιούσαν την άδεια 
ταΐστρα σαν φωλιά (εικόνα 1). Άλλη διαφορά στη συ­
μπεριφορά των ζώων των δυο ομάδων δεν παρατηρή­
θηκε. 
Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η μεταβολή της 
μέσης τιμής της διαφοράς (Δ) των σωματικών βαρών 
των ζώων των ομάδων Α και Β. Από την ανάλυση των 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και για το συγκεκρι­
μένο χρονικό διάστημα της παρατήρησης φαίνεται ό­
τι ο διαφορετικός τρόπος χορήγησης της τροφής εν­
δεχομένως να επηρεάζει το ρυθμό αύξησης του σω­
ματικού βάρους των ζώων. Σε ό,τι αφορά την κατανά­
λωση νεροΰ από τα ζώα των δυο ομάδων, δεν παρα­
τηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος διαβίωσης 
των μικρών τρωκτικών που χρησιμοποιούνται για ε­
ρευνητικούς οκοπονς ενδιαφέρει τους επιστήμονες 
που ασχολούνται με τα ζώα αυτά. Η τοποθέτηση δια­
φόρων αντικειμένων, όπως η τεχνητή φωλιά, η προ­
σθήκη υλικού για την κατασκευή φωλιάς, η τοποθέτη­
ση κυλίνδρων ή υλικών αναρρίχησης, δίνουν τη δυνα­
τότητα στα ζώα να συμπεριφέρονται κατά τρόπο σχε­
τικά ανάλογο με εκείνον των ζώων του ίδιου είδους 
που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Αν και ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος δια­
βίωσης των ζώων με διάφορους τρόπους χορήγησης 
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Εικόνα 1. Παρατηρήθηκε προτίμηση 
των ζώων της ομάδας Β να αδειά­
ζουν την τροφή από την εσωτερική 
ταΐστρα και να την καταναλώνουν 
απευθείας από τη στρωμνή. 
Figure 1. Animals from group Β 
preferred to empty the feeding cup 
from the food pellets and eat them 
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Diagram 1. Change of mean value of difference (Δ) of body 
weight between animals of group A and Β during the 
observation period (mean ± SD). 
Διάγραμμα 1. Μεταβολή της μέσης τιμής της διαφοράς (Δ) του 
σωματικού βάρους μεταξύ των ζώων των ομάδων Α και Β κατά 
τη διάρκεια της παρατήρησης (μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση). 
της τροφής έχει μελετηθεί εκτενώς σε ζώα που στεγά­
ζονται σε ζωολογικούς κήπους, αντίστοιχες μελέτες 
για τα μικρά ζώα εργαστηρίου είναι σχετικά περιορι­
σμένες. Η τοποθέτηση της τροφής σε κρυψώνα ώστε 
να υποχρεώνει τα ζώα να την αναζητήσουν, καθώς 
και ο ελεγχόμενος τρόπος χορήγησης της τροφής, α­
ποτελούν τις συνηθέστερες μεθόδους που έχουν χρη­
σιμοποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η ευζωία τους 
(Carder and Berkowitz 1970, Honma et al. 1983, 
Marchant and Mistlberger 1997, Vermeulen et al. 1997, 
Lax et al. 1999). 
Η Μονάδα Ζωικών Προτύπων του Κέντρου Πει­
ραματικής Χειρουργικής του Ιδρύματος Ιατροβιολο-
γικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, δίνοντας ιδι-
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αίτερη έμφαση στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων 
που στεγάζονται στη Μονάδα, εφαρμόζει πρόγραμ­
μα καταγραφής και αξιολόγησης της συμπεριφοράς 
και της προτίμησης των ζώων σε διάφορες μορφές ε­
μπλουτισμού του περιβάλλοντος τους (Kostomitso-
poulos et al. 2007). Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιή­
θηκε και η παρούσα μελέτη που σκοπό είχε να κατα­
γράψει την προτίμηση των ζώων στην πρόσληψη της 
τροφής τους από ταΐστρα που βρίσκεται τοποθετημένη 
μέσα στο κλουβί σε σχέση με την κλασική ταΐστρα που 
βρίσκεται προσαρμοσμένη στη μεταλλική σχάρα που 
καλύπτει το κλουβί. 
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι 
υπάρχει σαφής τάση προτίμησης των ζώων να προ­
σλαμβάνουν την τροφή τους από την εσωτερική 
ταΐστρα. Η προτίμηση αυτή φαίνεται από την αυξημέ­
νη κατανάλωση της τροφής από την ταΐστρα που βρι­
σκόταν στο εσωτερικό του κλουβιού σε σχέση με αυ­
τήν που βρισκόταν στη μεταλλική σχάρα. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι όλα τα ζώα της ομάδας Β προτιμού­
σαν να καταναλώνουν την τροφή τους, αφοΰ προη­
γουμένως την είχαν σκορπίσει στο δάπεδο του κλω­
βού, και να χρησιμοποιούν την εσωτερική ταΐστρα για 
φωλιά, παρά το γεγονός ότι στον κλωβό υπήρχε ήδη 
μια τεχνητή φωλιά τΰπου Igloo. Η επιλογή αυτή φαί­
νεται να έχει σχέση με τον τρόπο λήψης της τροφής 
και συγκεκριμένα με τη δυνατότητα που δίδεται στο 
ζώο αφενός μεν να συγκρατεί ολόκλτ\ρο το σΰμπηκτο 
της τροφής με τα μπροστινά πόδια του και να το ρο­
κανίζει (gnawing), αφετέρου δε να την αναζητήσει α­
νακατεύοντας τη στρωμνή (foraging). Η συγκεκριμένη 
παρατήρηση αναφέρεται και σε άλλες μελέτες, συμ­
φωνά με τις οποίες η κατανάλωση της τροφής από το 
δάπεδο του κλουβιού προσομοιάζει περισσότερο με 
τον φυσικό τρόπο πρόσληψης της τροφής (Leach et al. 
1999, Johson et al. 2004). Αν και η προτίμηση των ζώ­
ων για κατανάλωση της τροφής απευθείας από το δά­
πεδο του κλωβού είναι σαφής, η εντύπωση που προ­
καλείται στους ερευνητές από την εικόνα των ζώων 
να καταναλώνουν τροφή που βρίσκεται στη λερωμέ­
νη στρωμνή είναι αρνητική. Συμφωνά με την εμπειρία 
και τις παρατηρήσεις του προσωπικού της Μονάδας 
Ζωικών Προτύπων, τροφή που παρέμενε στο δάπεδο 
για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ημερών δεν 
καταναλωνόταν από τα ζώα. Αυτό υποχρέωνε το προ­
σωπικό της Μονάδας σε συχνότερες αλλαγές των 
κλουβιών, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο κό­
στος σε υλικά και εργατοώρες. 
Μια άλλη, πιθανή, ερμηνεία της τάσης των ζώων 
της ομάδας Β να οκορτιονν την τροφή τους στο δάπε­
δο, αν και δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφική υπο­
στήριξη, μπορεί να έχει σχέση με την προτίμηση τους 
να χρησιμοποιούν σαν φωλιά τους το MPLEX και ό­
χι τη φωλιά τΰπου Igloo, γεγονός που χρειάζεται πε­
ραιτέρω διερεύνηση. 
Από την ανάλυση της μεταβολής της μέσης τιμής 
της διαφοράς (Δ) των σωματικών βαρών των ζώων 
κατά τη διάρκεια του πειραματισμού φαίνεται ότι ο 
διαφορετικός τρόπος χορήγησης της τροφής πιθανώς 
να έχει επίπτωση στο σωματικό βάρος των ζώων. Για 
την εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων κρίνεται 
απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη του θέματος. 
Συμπερασματικά, η ύπαρξη ταΐστρας μέσα στο 
κλουβί στέγασης των ζώων μπορεί κατ' αρχήν να συμ­
βάλει στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων δίνοντας τη 
δυνατότητα στα ζώα να εκδηλώνουν μια περισσότερο 
φυσιολογική συμπεριφορά στον τρόπο λήψης της τρο­
φής τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται ι­
διαίτερα χρήσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη και ε­
φαρμογή ενός πρωτοκόλλου εμπλουτισμού του περι­
βάλλοντος διαβίωσης των μυών που θα βασίζεται στην 
αλλαγή του τρόπου χορήγησης της τροφής. 
Ο πιθανός μελλοντικός σχεδιασμός μιας τέτοιας 
ταΐστρας θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να μη δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων 
κατά τη διαδικασία λήψης της τροφής, αλλά και να μη 
δίνεται η δυνατότητα στα ζώα να OKOQTIOVV την τρο­
φή στο δάπεδο του κλουβιού ή να χρησιμοποιούν την 
ταΐστρα σαν φωλιά. • 
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